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(Mo .. LLER H • 1975· B;bl;ography on parasites and diseases of I • t • .._ .._ 
marine fishes from North Sea and Baltic Sea. 
Ber.Inst.Meeresk.Kiel }2, 35pp.) 
The only comprehensive description of biology and systematics 
of fish parasites from North Sea and Baltic Sea is given in 
"Die Tierwelt der Nord- und Ostsee", edited from 1927 to 1940 
by GRIMPE & WAGLER. Since this time, systernatics of certain 
parasite groups have been changed considerably, several new 
species have been described and a lot of new host records and 
results of ecological and morphological investigations have 
been published. 
The present bibliography summarizes publications on parasites 
and diseases of marine fishes and of human injuries caused by 
fish parasites from 1927 to 1975. Contrary to GRIMPE & WAGLER;s 
volumes, this bibliography is limited strictly to works that 
have been carried out on material from the Baltic and the Ndrth 
Sea. 
The list includes all titles that appeared in "Aquatic 
Seiences and Fisheries Abstract", "Zoological.Record" and 
"Helminthological Abstracts". Furtherinformations were obtained 
from the libraries of the "Christian-Albrechts-Universität 
Kiel", "Institut für Meereskunde.Kiel", "Biologische Anstalt 
Helgoland", .~'Kristinebergs Zoologiska Station", and the 
11 Marine Biological Association of the United Kingdom (Plymouth) 1·1 • 
I wish to express my thanks to all colleagues who helped to 
complete this biblioqraphy, especially to B.Berland (Bergen) 1 
H.Hentschel (Hannover), H.Mann (Hamburg), O.A.Scarlato (Lenin-
;~•4), c.sommerville (Stirling), and I.C.Williams (Hull). 
~he listwas clo1ed in Deoernher 1975. 
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